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TALLER DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
Problema planteado: 
 
Sois un grupo de logopedas que os habéis juntado para montar un gabinete. En este 
proceso habéis pensado en la importancia de tener un BLOG/página Web para difundir 
vuestro trabajo. 
Aquí os ha surgido ya la primera duda: ¿página web o blog? Buscáis las ventajas de uno y 
otro. 
Finalmente, habéis decidido que os interesa más hacer un Blog con todo lo que consideráis 
de importancia para vuestro trabajo diario como logopedas. 
Como sois un grupo numeroso de logopedas decidís dividiros el trabajo. Cada uno 
(individual o pareja) se encargará de llevar a cabo una tarea diferente y después poner en 
común vuestras aportaciones y crear dicho Blog. 
Este curso nos vamos a centrar en la Tercera Edad. 
 
PRESENTACIÓN DEL BLOG MÁS QUE PALABRAS destinado a la 3ª edad 
 















































¿QUÉ ES LA LOGOPEDIA?: 
 
 
PATOLOGÍAS QUE TRATAMOS: 
 
Asignatura MILRIOS 
















































Comentarios sobre el BLOG: 
